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країни, особливо розташовані у західних регіонах. При збереженні пріоритету 
привабливості індустріальних регіонів Донбасу, Придніпров'я та Одеси їх пи­
тома вага в залученні П1І протягом десяти років майже не змінилась, або навіть 
зменшилась. Невисоким є інтерес іноземних інвесторів до вкладень капіталу в 
прикордонні західні області України. 
Концентрація іноземних інвестицій свідчить про велике значення, якого 
надають інвестори рівню інфраструктурного та економічного розвитку регіонів. 
Основним фактором зміни обсягів припливу ПІІ в економіку регіонів є рівень 
середньомісячної номінальної заробітної плати, другим за силою впливу є обсяг 
валової доданої вартості в регіоні. 
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A C C O U N T S R E C E I V A B L E A S A N O B J E C T O F M A N A G E M E N T 
B Y E N E R G Y D I S T R I B U T I O N C O M P A N Y 
The bulk of the floating capital in energy distribution companies (EDC) is taken 
by the accounts receivable. The level of receivables is often excessive and unreason­
able due to insufficiently effective management. The term «accounts receivable)) to­
wards EDC should be updated according to accounts receivable management goals 
and energy branch peculiarities. 
There we encounter several key peculiarities of the Ukrainian EDC accounts re­
ceivable management. Firstly, the merchantable product of EDC is single, because 
EDC sell only electric energy. Secondly, the consumers pay only for the quantity of 
the consumed energy within the fixed time period. Thirdly, consumer debt retirement 
should be in cash. Fourthly, there is no official consumer arrangement to repay the 
debt. In general the control of consumers ' debt retirement is lost by the EDC manag­
ers, consumer debts become unmanaged. Each of them could be explained by com­
plex factors, such as energy legislation claims, wholesale energy market structure, 
macroeconomic disbalance, consumers payment discipline and their behavior in that 
direction. 
In consequence of the theoretical term analysis and practical aspects of receiva­
bles management in the energy branch in general and EDC in particular we suggest 
the definition of accounts receivable management of EDC. It reads as the officially 
confirmed customer agreement to pay the cash amount by the target date according to 
the quantity of consumed electric energy within fixed time-period. 
Unlike existing terms of receivables, we firstly focused on the Ukrainian energy 
branch peculiar properties and management aspects. There is a clear opportunity to 
use this term for solving compartmentalized scientific and practical problems of re­
ceivables management in the ЕDC. 
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А У Т С О Р С И Н Г Я К Ф О Р М А У П Р А В Л І Н Н Я П І Д П Р И Є М С Т В О М 
В сучасних умовах господарювання гостро постає питання конкуренції. 
Для того щоб залишитись конкурентоспроможними підприємствам необхідно 
замислитись про підвищення ефективності роботи, удосконалення якості, зни­
ження витрат. У цих умовах важливим інструментом управління стає аутсор­
синг. 
Аутсорсинг — це передання організацією певних бізнес-процесів і вироб­
ничих функцій на обслуговування іншій компанії, яка спеціалізується в цій га­
лузі і здатна виконувувати свої функції більш якісно та ефективно. 
Наявність бізнес-процесу є відмінною рисою аутсорсигу. 
Аутсорсинг умовно поділяють на два основних види: виробни­
чий аутсорсинг і аутсорсинг процесів бізнесу. 
Виробничий аутсорсинг передбачає передачу частини виробничих процесів 
або всього циклу виробництва сторонній компанії. 
Аутсорсинг бізнес-процесів включає передачу сторонній організа­
ції окремих процесів бізнесу, які не є для підприємства основними. З їх числа на 
аутсорсинг можуть бути передані такі функції, як управління персона­
лом, інформаційним забезпеченням, бухгалтерський облік, маркетинг, рекла­
ма, логістика тощо. 
Використання аутсорсингу дає змогу підприємствам сфокусувати увагу на 
основному виді діяльності, скоротити додаткові витрати, оптимізувати штатний 
розклад, знизити інвестування в неосновні фонди, гнучко реагувати на зміни 
ринку та всередені компанії, одержати доступ до ресурсів та технологій недо­
ступних усередині підприємства, отримувати високоякісні сервісні послуги. 
